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In dit proefschriÍt wordt een ongepubliceerd resultaat van Tate en Lazard
uit 1g5g voor elliptische krommen (-zie de inleiding-) gegeneraliseerd naar
geslacht g krommen en verder uitgewerkt' Hoofdstuk I en tr vormen 
het
theoretische gedeelte. Hoofdstuk Itr kan worden gezien als toetssteen 
voor
deze theorie.
In hoofdstuk I komt aan
formele groeP is en hoe
geassocieerd.
In hoofdstuk II wordt voor een gladde kromme over een geschilte
p-adische ring een verband geiegd tussen de formele gloep vaÍl de Jacobiaan
vandek rommeenhe téénhe idswor te l -F -k r i s ta l vandek romme.Deh ie rb i j
optredende p-adische rePresentatie wordt p-adische monodromie genoemd' 
Het
bli jktdatdedifferentiaaj-calois-groepvanhetéénheidsworte]-F_kristal
de Zariski-afsluiting i8 vall het beeld van de p-adische
monodromie-afbeelding'
H o o Í d s t u k l e n l l s a m e n l e v e r e n e e n m e t h o d e o p o m i n e e n v o l d o e n d
expliciete situatie de matrix va'n Frobenius werkend op 
het
éénheidswortel-F-kristal van €en kromme te bepalen'
Deze methode wordt in hoofdstuk Itr toegepast op de hypergeometrische
familie krommen. (Deze wordt zo genoemd omdat de optredende
Picard*Fuchs-vergeli jkingenhypergeometrischedifferentiaa]vergeli jkingen
zijn. ) De Hodge-filtratie valt door de werking van l'f' machts
éénheidswortels in laag-dimensionale stukjes uiteen' De verschillende
moge l i j khedenvoo rded imens ies indeze f i l t r a t i eco r responde renmetde
klassieke onderscheidingen in sferische, euclidische en hyperbolische
geval len.Erwordenexpl ic ieteformu]esvoorformelegroePswettenbepaald '
Dit resulteert in "unit-root"-forurtrles à la Dwork. Tenslotte wordt getracht
de p-adische monodromie te bepalen'
de orde wat een potentieel multiPlicatieve
daarmee een p-adische representatie is
iI
F.'.:-
